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   １ 幼稚園    ２ 保育所    ３ こども園   ４ 施設 











 １ 2 年での外部実習が楽しみになった。
 ２ 2 年での外部実習を不安に思うようになった。
 ３ 勉強の必要性を強く感じるようになった。






























       ①前学期実習              ②後学期実習

    １ 楽しかった                     １ 楽しかった
    ２ 少しは楽しかった。        ２ 少しは楽しかった。
    ３ どちらともいえない。       ３ どちらともいえない。
    ４ 余り楽しくなかった。       ４ 余り楽しくなかった。
    ５ 楽しくなかった          ５ 楽しくなかった




      ①前学期実習               ②後学期実習

   １ 毎日健康に過ごした                   １ 毎日健康に過ごした           
   ２ 体調を壊したが休まなかった           ２ 体調を壊したが休まなかった   
   ３ 体調を壊して１日休んだ。             ３ 体調を壊して１日休んだ。     
   ４ 体調を壊して２日休んだ。             ４ 体調を壊して２日休んだ。     





       ①前学期実習                 ②後学期実習

 １ 全日保育をした                         １ 全日保育をした                       
  ２ 半日保育をした                          ２ 半日保育をした                        
 ３ 朝の会や帰りの会をした                  ３ 朝の会や帰りの会をした                
 ４ 主活動の部分だけの指導をした            ４ 主活動の部分だけの指導をした          
 ５ 給食だけの指導をした                    ５ 給食だけの指導をした                  
 ６ 絵本読みや指遊びなど一部の指導をした    ６ 絵本読みや指遊びなど一部の指導をした  
 ７ その他                                 ７ その他                               


















































































 ①前期実習  １ しっかり話した    ２ 少し話した    ３ 話ができなかった





























                          ご協力ありがとうございました。  
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